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44. SOBRE LA POSICIÓN FITOSOCIOLÓGICA DE FUMANA JUN/PER/NA
(CISTACEAE) EN EL SO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Irligo SÁNCHEZ GARCÍA y Antonio GALÁN DE MERA
About the phytosociological position of Fumana juniperina (Cistaceae) in the SW of the Iberian
Peninsula.
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Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau
es un taxón mediterráneo occidental [España,
Francia, Italia, Marruecos, Túnezl(Willkomm
in Willkomm & Lange, 1880; Sampaio, 1947;
Moler° & Rovira, 1987) del que hasta el
momento existían escasos datos de
herborización (Güemes & Molero, 1993).
Los estudios de flora y vegetación que
estamos realizando en la costa gaditana han
revelado nuevas localidades y también datos
más precisos sobre sus preferencias por
sustratos areno-arcillosos guijarrosos,
características ecológicas coincidentes con las
descritas por Sauvage (1961) en Marruecos
para F. laevis (Cav.) Pau.
En la costa de la provincia de Cádiz
existen dos tipos de sustratos principales
(Fontbote, 1987): arenas cuaternarias y arenas
asociadas a arcillas pliocenas con un estrato
superficial guijarroso. Sobre ambos tipos de
sustratos existen grandes extensiones de
pinares plagioclimácicos (Pinus pi/tea L.) que
ocupan el dominio climácico de alcornocales
y sabinares. Hasta la fecha, se han descrito en
el SO de la Península Ibérica varias
asociaciones del orden Stauracantho
genistoidis-Halimietalia commutati Rivas-
Martínez et al. 1990, cuyo significado
ecológico es el de etapas subseriales de estos
alcornocales y sab in ares: Cistetum libanotidis
Rothmaler 1954 (algarviense: algárvica),
Thy In() camphorati-Stauracanthetum
spectabilis (Rothmaler 1954) Rivas-Martínez
eta!. 1990 (algarviense: promontorio vicentina,
costero vicentina), Halimio commutati-
Cistetum libanotidis Rivas Goday 1955
(gaditano-onubense: onubense litoral), Halimio
halimfolii-Stattracanthetunt genistoidis Rivas-
Martínez et al. 1980 (gaditano-onubense:
onubense litoral), y Cisto salvifolii-Ulicetum
australis Perez Latorre eta!. 1993 (hispalense,
gaditano-onubense: gaditana litoral y aljíbica:
sidonense, marbellí). La ausencia de elementos
de estas asociaciones (Armeria macrophylla
Boiss. & Reuter, Armeria velutina Welw.,
Cistus libanotis L., Helichr)'sumpicardii subsp.
virescens (Valdés-Bermejo) Rivas-Martínez,
lberis ciliata subsp. welwitschii (Boiss.)
Moreno, Lavandula sampaioana subsp.
lusitanica (Chaytor) Rivas-Martínez, Díaz &
Fernández-González, Lavandula stoechas L.,
Pterocephalus intermedius (Lag.) Coutinho,
Thymus albicans Hoffmanns. & Link, Thymus
albicans subsp. donyanae (Morales) Rivas-
Martínez) en la unidad pliocena areno-arcillosa
que se extiende entre las localidades de Conil
de la Frontera y Chiclana de la Frontera (Cádiz),
y la presencia de Eryngium dilatatum Lam.,
Festuca caerulescens Desf., Futnana
juniperina (Lag. ex Dunal) Pau, Klasea
monardii (Dufour) J. Holub, y Schoentes
nigricans L. permiten describir una nueva
asociación: Fumano juniperinae-Cistetum
crispi ass. nova (typos:
 inv. . 5, tabla
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Tabla 1
Fumano juttiperinae-Cistetum crispi ass. nova. Typus inv. n°5
(Coremion albi, Stauracantho-Halimietalia, Cisto-Lavanduletea)
N' de orden I 2 3 4 5
Altitud (m) 0 10 4 0 4
Superficie (m2) 10 10 20 20 25
N° especies 17 17 17 16 16
Características y diferenciales de asociación
Fumana juniperina 1 1 1 2 2
Cistus cris pus 2 2 1 1 I
Eryngium dilatatutn 2 3 2
Klasea monardii 1 + 1
Festuca caerulescens .I +
Características de Coremion albi, Stauracantho-Halimietalia y Cisto-Lavanduletea
Lavandula luisieri 2 + + +
Cistus salvifolius 1 1
Halimittm halimifolium 1 I
Halimium conunutattan +
Ulex australis +
Compañeras
Genista triacanthos + 1 2 + I
Pulicaria odora 1 1 + 2 I
Pistacia lentiscus + 2 + + +
Chamaerops humilis + + 1
Schoenus nigricans 1 + i
Linum bienne 1 1
Sanguisorba spachiana + +
Dipcadi serotinum 1 1
Ca/luna vulgaris + +
Rosmarinus officinalis 1 +
Biscutella tnicrocarpa 2 2
Xolantha guttata + +
Centaurea africana 1 1
Teucrium fruticans + +
Tazones en un sólo inventario.- Inv. 1: Myrtus communis +, Polygala monspeliaca 1, Picris comosa 1,
Juniperus turbinata + y Be/lis perennis 1; Inv. 2: Avenula sulcata + y Margotia gummtfera 1; Inv. 3:
Urginea maritima +, Misopates grandiflorum + y A renaria emarginata +; Inv. 4: Tulipa australis 1, Juncus
hybridus 4, Asphodelus ramosus 1, Margotia gummifera 1 y Cladonia sp. +.
LOCALIDADES: 1.- Pinar de San José, La Barrosa. Chiclana de la Frontera. Cádiz. 2.- Torre del Puerco.
Chiclana de la Frontera. Cádiz. 3.- Faro de Roche. Conil de la Frontera. Cádiz. 4.- Pinar del Claverín.
Chiclana de la Frontera. Cádiz. 5 (Typus).- Calas de Roche. Conil de la Frontera. Cádiz.
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Coremion albi
N° de inventarios 18 1 4 10 5
N. de orden 1 2 3 4 5
Características y diferenciales de asociaciones
Armeria velutina V
Thymus donyanae V
Cistus crispus. 2 3 III V
Cistus mon.speliensis +
Genista hirsuta + 2 .
Ulex australis V I
Fumana juniperina V
Eryngium dilatatum III
Klasea monardii III
Festuca caerulescens II
Características de Coremion albi
Cistus libanotis V 4
Lavandula lusitanica V
Corema album
lberis welwitschii
Dianthus hinoxianus
Pterocephalus intermedius
Helichrysum virescens IV
Características de Stauracantho-Halimietalia y Cisto-Lavanduletea
Halimium halimtfolium V + 4 V II
Halitnium commutatum V 4 IV I
Cistus salvtfolius 4 V II
Lavandula stoechas 2 V
Cistus ladattifer 4
Euphorbia baetica I
Stauracanthus genistoides V II
Helichrysum serotinum .
Thymus mastichina 3
Halimium viscosum 4
Lavandula luisieri + IV
Procedencia de los inventarios. 1: Halitnio halimtfolii-Stauracanthetum genistoidis (Rivas-Martínez et al.,
1980), tabla 58; 2: Comunidad de Cistus monspeliensis y C. crispus (Rivas-Martínez et al., 1980: 112); 3:
Halimio commtttati-Cistetum libanotidis (Rivas Goday, 1955), tabla 26; 4: Cisto salvifolii-Ulicetum
australis (Pérez Latorre et al., 1993), tabla 11; 5: Fumano juniperinae-Cistetum crispi ass. nova.
Tabla 2. Tabla sintética de las asociaciones más próximas a Fumano juniperinae-Cistetum crispi.Synthetic
table of the closest associations related to Fumano juniperinae-Cistetum crispi.
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1)[Coremion albi, Stauracantho-Halimietalia,
Cisto-Lavanduletea] de areal gaditano litoral.
Se trata de un matorral abierto que procede de
la degradación de espinales de Asparago-
Rhamnetton oleoidis ericetosum scoparii Pérez
Latorre et al. 1993, bajo ombroclima seco
(Myrto-Querceto suberis halimietoso
sigmetum). Por su ecología, es vicariante de la
comunidad con Cistus monspeliensis L. y Cistus
crispus L. que Rivas-Martínez et al. (1980)
describieron en Doriana.
En la tabla 1, también destacan numerosos
elementos de carácter atlántico mayoritariamente
propios de la clase Calluno-Ulicetea Br.-B1. &
Tx. 1943 (Galán de Mera & Vicente Orellana,
1996) que se introducen debido a la retención
de humedad por las arcillas, como Cal/una
vulgaris (L.) Hull., Centaurea africana Lam.,
Genista triacanthos Brot. y Pulicaria adora
(L .) Reichenh.Las diferencias llortsticas de esta nueva
asociación respecto alas comunidades más próximas
quedan reflejadas en la tabla 2.
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